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Mèxic: impunitat
endèmica,
complicitat tàcita
I Elisabet Sabartés i Mercè Cabanas
El gremi periodístic és un poc donat a
l'autocrítica i molt propens al victi-
misme. Quan és atacat, sovint reacciona
amb la víscera corporativa, a la caça de
l'enemic exterior, passant per alt els
vincles amb les causes més profundes
de l'agressió. El culpable de les viola¬
cions a la llibertat d'expressió és, sem¬
pre, un altre.
Aquesta és la lògica que explica els ti¬
tulars dels observatoris, ONG i mitjans
que denuncien, amb tota raó, la
creixent onada d'assassinats de perio¬
distes a Mèxic. "Després de l'Iraq, el
país més perillós del món per als pro¬
fessionals de la informació", exclamen
les grans lletres. En aquest cas, els dits
acusatoris del gremi apunten al narco¬
trafic: les màfies de la droga que han es¬
campat el seu poder arreu del país i
tenen les institucions infiltrades fins al
moll de l'os.
Els càrtels són, sens dubte, la força real
que empeny l'espiral ascendent de vio¬
lència contra els periodistes que tre¬
ballen a Mèxic, però no són, ni de bon
tros, el factor que alimenta la principal
amenaça contra la llibertat d'expressió.
El narco simplement aprofita una si¬
tuació inveterada i l'explota a favor
dels seus interessos. Perquè l'autèntica
malaltia que té els informadors entre
l'espasa i la paret és la submissió al
poder polític de les empreses on tre¬
ballen.
Durant les set dècades d'hegemonia
del Partit Revolucionari Institucional
(PRI), els mitjans de comunicació fun¬
cionaven com la veu del règim. El Go¬
vern exercia un control absolut sobre
els continguts i els periodistes, que van
adoptar l'autocensura com a forma de
supervivència. La capacitació i l'actua¬
lització professionals no formaven part
de les prioritats dels informadors i molt
menys de les empreses que els donaven
feina. Els centres acadèmics que ense¬
nyaven l'ofici vivien desconnectats de
les iniciatives de canvi tecnològic i es¬
pecialització i es refugiaven en el costu-
misme de la carrincloneria domèstica.
Fora de casos excepcionals, la professió
va resultar greument empobrida i estig¬
matizada pels efectes de l'autorita¬
risme.
La dictatova del PRI -com diria Var¬
gas Llosa- va instituir una de les pràc¬
tiques més nefastes del pintoresquisme
periodístic mexicà, el denigrat chayot
un sobre ple de bitllets que porta
nom d'un vegetal autòcton, de cor
sucós i closca infestada de pues. Amb
aquest senzill procediment, el règim un¬
tava, els empresaris estalviaven i els pt -
riodistes arrodonien un sou de misèri;
Tots jugaven a la corrupció mentre m -
raven, xiulant, cap a una altra banda.
Però la derrota del PRI a les urnes, a
fa vuit anys, va donar espais inèdits ci
llibertat als mitjans de comunicació i u¡
Integrants de la Red Mexicana de Protección a Periodistas durant una manifestació a Mèxic DC. Foto: Mario Guzmán / EFE.
mercat nou i enorme d'anunciants.
Mentre els professionals obsolets
s'adaptaven amb moltes dificultats a les
noves regles de la competència infor¬
mativa, els propietaris es fregaven les
mans davant el pastís de la propaganda
política i electoral, de govern i de partit,
acabada d'estrenar. Un negoci que a
Mèxic -on la meitat de la població viu
en la pobresa- mou xifres obscenes. A
tall d'exemple: el Govern federal es
gasta cada any uns 170 milions d'euros
en publicitat d'autobombo; en tempo¬
rada d'eleccions s'hi sumen els 115 mi¬
lions d'euros de la propaganda
partidista.
La transició democràtica també va mo¬
dificar la naturalesa del présidentia¬
lisme mexicà, reforçant el paper dels
executius locals, que d'ençà endavant
exercirien un nivell d'autonomia insò¬
lit. Avui, la concentració del poder en
un sol partit ha quedat esmicolada en
una mena de "federalisme feudal", en
Després de L'Iraq
és eL país més perillós
del món per als professionals
de la informació
què governadors i alcaldes actuen al
seu aire. Si bé és cert que els avanços
democràtics han obert els mitjans a la
pluralitat, la fragmentació del poder ha
derivat en un marcatge intens i impla¬
cable de les autoritats locals sobre els
mateixos mitjans, a través de l'assigna¬
ció discrecional de la publicitat oficial.
INTIMIDACIONS DEL PODER
Segons la fundació Prensa y Democra¬
cia, una de les poques entitats que pro¬
mouen la formació continua de
periodistes de qualitat, el control que
apliquen els governs dels es¬
tats és el punt més greu d'en¬
darreriment i amenaça de la
llibertat de premsa. "Els go¬
vernadors funcionen com po¬
ders sense contrapesos i les
modalitats de control que practiquen
van des de la pressió directa i indirecta
sobre els informadors fins a la compra
d'edicions senceres, la censura o la re¬
pressió. A Puebla, la gent no es va as¬
sabentar del segrest de la periodista
Lidia Cacho fins que la televisió i la
ràdio van fer-se'n ressò. El governador
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La premsa mexicana es fa ressò dels diferents assassinats que tenen lloc amb total impunitat en aquest país. Foto: Ferran Garcia
havia comprat tots els exemplars dels
diaris locals i també del Districte Fede¬
ral que reproduïen la notícia", explica
el seu director, José Buendía.
El cas de Lidia Cacho és, en efecte, pa¬
radigmàtic. Després d'una llarga inves¬
tigació, havia denunciat en un llibre la
màfia de pederàstia que implicava per¬
sonatges públics vinculats al governa¬
dor de Puebla, el qual, amb la intenció
de silenciar-la i burlant tota legalitat, va
fer-la segrestar fora de la seva jurisdic¬
ció. Cacho va salvar la pell de miracle
gràcies a la telefonia mòbil i a l'imme¬
diat escàndol que va aixecar la seva
condició de figura reconeguda. Molts
~
altres, però, no han tingut tanta sort. I
LU
5 per això mateix la pregunta obligada
< cau pel seu propi pes: si les autoritats
¿ locals s'atreveixen a intimidar els infor-<C
5 madors de primera fila, què és el que no
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faran contra els professionals de pro¬
víncia sense cognom públic?
"L'agressió -apunta Buendía- és l'ins¬
trument que s'utilitza quan els altres
fallen; però val a dir que la pressió pu¬
blicitària, les amenaces i el chayóte fun¬
cionen com a les seves millores
èpoques". De manera que les pràc-
La periodista Lidia Cacho
va saLvar La pell
de miracLe. Molts altres
no han tingut tanta sort
tiques de l'antic règim no s'han extin¬
git; ben al contrari: s'han posat al dia i
ara dicten la pauta mediática des del
poder local. Cas a part són les tres prin¬
cipals ciutats del país (Mèxic DF, Gua¬
dalajara i Monterrey), on les empreses
de comunicació han pogut diversificar
el seu mercat d'anunciants. "A la resta
de la República, el 90% dels mitjans no
podria sobreviure sense la publicitat
oficial", acota el director de Prensa y
Democracia.
La subordinació econòmica ha liquidat
els propòsits essencials de l'ofici: infor¬
mar els ciutadans i fiscalitzar el poder.
Una de les últimes unitats d'in¬
vestigació de la premsa nacional
va tancar-se l'any 2.000 al diari
Reforma, que tira gairebé 130.000
exemplars a la capital. Sense pre¬
paració ni autoexigència, sense
codis d'ètica ni paràmetres de qualitat,
sense retribucions dignes ni prestigi so¬
cial, els periodistes mexicans són ir s-
truments de les forces legals i il·legí Is,
que actuen al seu davant amb total i r-
punitat. El narco ho ha entès perfect -
ment i així els utilitza.
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Els barons de la droga han incorporat
els mitjans locals, sobretot la premsa, a
les seves estratègies d'expansió. En al¬
guns casos, com a objectius específics,
amb atacs directes contra empreses o
professionals per generar amenaces i
climes de temor. En altres circumstàn¬
cies, els converteixen en punts de
control territorial, per demostrar do¬
mini sobre la plaça. Segons testimonis
Les màfies tenen
periodistes en nòmina
a moltes redaccions
de província
anònims, les màfies tenen periodistes
en nòmina a moltes redaccions de pro¬
víncia, amb dues funcions: d'una
banda, corrompre els col·legues reti¬
cents i, de l'altra, proporcionar dades
sobre operacions policials o moviments
de l'Exèrcit. Així, s'integren a la infan¬
teria que engreixa el sistema d'intel·li¬
gència dels càrtels i, alhora, funcionen
de corretja de transmissió de la cor¬
rupció envers els companys que co¬
breixen les àrees de seguretat. Són,
sense ironies, el braç informatiu del
narcotràfic i, sovint, paguen amb la
vida errors, cises, traïcions i malentesos.
També la paguen aquells que s'atre¬
veixen a investigar les activitats de les
organitzacions criminals. De manera
que ja ningú no investiga res i l'auto-
censura s'imposa.
Qui s'atreveix a investigar
el narcotràfic ho paga.
Així que ningú investiga res
i l'autocensura s'imposa
"És important conèixer la història re¬
cent de la professió per mirar d'enten¬
dre què està passant -diu Buendía-
Venim i estem encallats en un perio¬
disme sense autoestima ni rigor, sotmès
i submís, corromput, premodern i amb
faltes d'ortografia. Tenim unes em-
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preses mediàtiques im¬
merses en la lògica de
les vendes, que ajornen
una vegada més la inver¬
sió en capital humà, for¬
mació i continguts. Un
poder polític sense vigilàn¬
cia i institucions sobrepas¬
sades pel crim organitzat,
incapaces de garantir la se¬
guretat dels ciutadans. En
aquest escenari descontrolat,
els mitjans no han entès el plu¬
ralisme democràtic com una
oportunitat per construir un
projecte editorial modern, sinó
com la via per fer més negoci.
I els professionals s'hi han
resignat, ara a través de la
nova fórmula de sobreex-
plotació que és el perio¬
disme multimédia."
El peix es mossega la cua.
La llibertat de premsa
està en perill d'extinció.
Res no justifica la mort
d'un informador. Però el
retrocés podria ser encara pitjor si els
periodistes, mexicans en aquest cas,
no comencen a fer net a casa seva i
es reconeixen com a part del pro¬
blema. H
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Bales contra paraules
Més de cinquanta periodistes morts a Mèxic els darrers vuit anys
"Un periodista més", comentava la lo¬
cutora, però no afegia el total de morts
per la llibertat d'expressió a Mèxic els
darrers anys. Almenys deu famílies més
de periodistes van haver d'honorar els
seus en la darrera Diada dels Morts, 1' 1
de novembre. Segons la Comissió Na¬
cional de Drets Humans d'aquest país,
des de l'any 2000 es compten uns qua-
ranta-cinc periodistes morts. A més, cal
sumar-hi vuit desapareguts i múltiples
agressions i amenaces. La corresponsal
de Reporters sense Fronteres, Balbina
Flores, assegurava que en qualsevol
altre país aquesta violència hauria pro¬
vocat mobilitzacions massives de pro¬
testa i un escàndol que obligaria les
autoritats a oferir-los resultats. A
Mèxic, en canvi, impera la impunitat.
JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ
CARREÓN. de 40 anys, va morir el 13
de novembre. Va rebre vuit trets calibre
9, dintre el cotxe davant de casa seva.
Eren quasi les 8 del matí i la gran dels
tres fills ja l'acompanyava al seient del
darrere per anar a l'escola. Reporter de
Successos d'£/ Diario de Ciudad Juárez
feia 20 anys que exercia, 15 a El Diario
on era molt ben considerat. Casat amb
una periodista, era llicenciat per la Uni¬
versitat Autònoma de Chihuahua i ja
havia estat amenaçat, per la qual cosa
l'havien comissionat a principi d'any un
parell de mesos a El Paso (Texas). No
feia ni una setmana que davant del mo¬
nument als periodistes morts a Ciudad
Juárez els narcos havien deixat el cap
d'una víctima amb una nota on apa¬
reixia el nom d'Armando. La Procura¬
doría General de la República, que té
una Fiscalia especialitzada d'atenció a
delictes comesos contra periodistes
(FEADP), investiga l'assassinat. El pre¬
sident de la Sociedad Interamericana
de Prensa, Santos Calderón, a més de
condemnar l'assassinat i demanar-ne
una investigació "expedida" va insistir
que "Mèxic s'ha convertit en el lloc més
insegur de les Amériques per exercir el
periodisme."
MIGUEL ÁNGEL VILLAGÓMEZ,
de 40 anys, editor del diari La Noticia
de Lázaro Cárdenas, port del Pacífic a
Michoacán, va morir cosit a trets el 9
d'octubre. Sortia de la redacció per
anar a portar la família a la població de
Guacamayas, als límits de l'Estat amb
Guerrero. Mai no va arribar-hi: van tro-
bar-ne el cos en un abocador, amb sis
impactes de bala del calibre 10 mil·lí¬
metres, conegudes com matapolicies
per travessar armilles antibales, a l'es¬
patlla i el tret de gràcia a la nuca. La
zona està sota domini dels Beltrán
Leyva, una banda que es va separar del
Cártel de Sinaloa.
ALEJANDRO ZENÓN FONSECA,
de 35 anys, va morir el 24 de setembre
arran dels trets rebuts mentre penjava
una pancarta contra la inseguretat a
Villahermosa, la capital de l'Estat de
Tabasco, al sud-est. Si el tiroteig s'ha¬
gués produït al nord, a Coahuila, una
reforma del mes de maig estableix per
primera vegada en un estat mexicà una
pena de "fins a 60 anys de presó a qui
cometi perioricidi". Així es pretén "tu¬
telar de forma rellevant el dret a la in¬
formació de la societat". Però només
un 1% dels delictes s'hi castiguen. Pot¬
ser aquest en serà un cas: el 7 de no¬
vembre el Procurador General de
Justícia de Tabasco va presentar com a
autor material dels trets el principal
executor de los Zetas a l'Estat, el pis¬
toler Ricardo López, El Pitufo. Hauria
format part del comando que va atacar
El Padrino, que presentava el pro¬
grama matiner del mateix nom dedicat
als joves i als pares a la cadena EXA
des de feia sis anys. Primer el van in¬
tentar levantar -emportar-se'l a la
força- i com que s'hi va resistir li van
disparar un tret al pit. amb un rifle AR-
15. Estava penjant pancartes amb
lemes com "Al secuestro!! NO. El se¬
cuestro vive hasta que el ciudadano
quiere!" i "No al miedo, al secuestro, a
la impunidad, a las mentiras!". Aquell
mateix dimecres 20 mexicans van per¬
dre la vida en accions del crim organit¬
zat. I són més de 4.000 les execucions
de gener a octubre.
DAVID GARCÍA MONROY, de 52
anys, un veterà analista de bon judici i
valuosa ploma, columnista de la "Lote¬
ria Política" a El Diario de Chihuahua
fou assassinat el 9 d'octubre en una
cantina de Chihuahua. Segons els seus
companys "estava al lloc equivocat: ell
sempre anava en bici, l'amarrava i a
qualsevol local apuntava les ocurrèn¬
cies". El guàrdia de seguretat va deixar
passar sis sicaris disfressats d'agents de
l'AFI (Agencia Federal de Investiga¬
ción) que van disparar de forma indis¬
criminada i van matar 11 clients i van
ferir-ne set més. L'estat de Chihuahua,
on radica Ciudad Juárez, té el rècord
de morts relacionades amb el narco-
tràfic el 2008, amb més de 1.700.
FELICITAS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
de 20 anys i Teresa Bautista Merino, d
22 eren impulsores i repórteres d
l'emissora comunitària La voz que
rompe el silencio, a San Juan Copal .
Oaxaca, que havia començat a emeti :
el gener. Van morir en una emboscad i
per trets de rifles d'assalt AK-47, cont
guts a Mèxic com "cuerno de chivo" ( 1
7 d'abril. Viatjaven amb una família, e •
quatre membres de la qual van resu
tar ferits, cap a la capital de l'Estat pi
coordinar la taula sobre comunicació
comunitària en una trobada estatal per
la Defensa dels Drets dels Pobles
d'Oaxaca, un dels més pobres de la re¬
pública mexicana on impera la corrup¬
ció política. Havien rebut amenaces, ja
que investigaven violacions sexuals co¬
meses contra dones triquis, ètnia a la
qual pertanyien. Els assassins mai no
devien escoltar la falca enregistrada
uns dies abans "Algunes persones pen¬
sen que som molt joves per saber; hau¬
rien de saber que som massa joves per
morir". El Consell Ciutadà del Premi
Nacional de Periodisme els va atorgar
post mortem aquest reconeixement el
mes de maig en la categoria d'Orienta¬
ció i Servei a la Societat, tot esperant
"que coadjuvi a continuar amb les per¬
quisicions pertinents fins a aclarir el
mòbil i els autors materials i intel·lec¬
tuals de l'assassinat." Arran del crim,
fins hi tot el director de la UNESCO va
mostrar la seva repulsa en condemnar-
lo tot dient "matar periodistes és un
crim odiós que causa un greu perjudici
a la societat, perquè impedeix el dret
democràtic dels ciutadans a debatre."
MELESIO MELCHOR ÁNGELES i
JORGE ARAGÓN MARTÍNEZ, lo¬
cutors d'una altra ràdio comunitària de
les valls centrals del mateix estat, "Zaa-
chila Radio, La Voz del pueblo que des¬
pierta y se levanta" van patir tirotejos
als respectius domicilis la matinada del
27 de juliol. Aquí es denuncia la con¬
frontació amb l'alcalde priista (PRI),
contrari a aquest tipus d'emissores.
CIMAC (Comunicación e Información
de la Mujer, Asociación Civil) té com
una de les activitats clau l'agència d'in¬
formació Cimacnoticias. La matinada
del 29 de juliol van assaltar la redacció
al cèntric carrer Balderas de Mèxic DF.
Per a la fundadora-directora, la reco¬
neguda periodista Sara Lovera, "els 11a-
Una tanca pubLicitària a favor de la Llibertat d'expressió a Mèxic DC. Foto: Ferran Garcia.
dres d'ofici o enviats dels que sembren
la por en aquest país, es van emportar
ordinadors i altres equips de valor, allò
fonamental per fer la feina d'una agèn¬
cia de notícies". I insistia "no ho volem
pensar, però sabem que en moments
en què es remou la democràcia, surten
a passejar els seus històrics enemics, a
confondre i infondre la por. La llibertat
d'expressió està amenaçada sistemàti¬
cament." Per a l'actual directora, Lucia
Lagunes, l'arribada de la dreta al poder
ha provocat "que tota crítica es llegeixi
com a perillosa".
VICENTE BÓRQUEZ RIVAS, cor¬
responsal del Diario del Yaqui i repor¬
ter de l'estació local de Grup Fórmula
va sortir il·lès d'una balacera contra
casa seva, a Nogales (Sonora), que va
patir acompanyat de la seva dona i
dues filles a mitjan octubre. El presi¬
dent de la SIP (Sociedad Interameri-
cana de Prensa) va insistir arran de
l'atac a demanar a les autoritats mexi¬
canes "un pla urgent i coordinat" per
frenar la violència que impera contra
els mitjans.
La relació de casos s'allarga dia rere
dia. Just en acabar la peça es publicava
que a Ciudad Juárez agents ministe¬
rials armats entraven per la força a la
redacció del diari El Mexicano per
exigir les fonts informatives d'un co-
lumnista. Havia denunciat un acte
il·lícit d'un polític... Dies abans era
nota de passada que davant de la re¬
dacció d'un diari del nord del país hi
havien deixat dos caps tallats, l'última
crueltat del narco. El president del
Grupo Reforma, que aplega diaris
arreu de la República, Alejandro
Junco, concretava l'amenaça del nar-
cotràfic, "mentre més exposem les
seves activitats, amb més força respo¬
nen", a Nova York, a l'escola de Pe¬
riodisme de la Universitat de
Columbia. Com i qui protegeix els pe¬
riodistes mexicans es pregunten tots,
mentre hi ha qui ha de viure a l'altra
banda del Río Bravo. 19
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